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és még több kisebb kö r r e bomlik: l . A mai g a z d a s á g i é le t k i a l a k u l á s a . 2. 
A műve l t népek g a z d á l k o d á s á n a k jellemző vonása i . A 2.-nak a z a lcso-
¡jortcímei: A fe j le t t munkamegosz t á s . — Élénk fo rga lom. — Gépek a l -
ka lmazása . - Nagyüzemek, t á r svá l l a la tok . — Egyén i kezdeményezések é s 
.szabad vál la lkozás. — A g a z d a s á g i együ t tműködés t a z á l l a m Szabályozza. 
- A gazdaság i r end és a m e g v á l t o z t a t á s á r a i r á n y u l ó tö rekvések . (A 
gazdasági l iberalizmus. — A szocializmus.) 
Ugyanilyen módon többe t t a l á lunk a m e g s z o k o t t n á l »Az ős t e rme-
lés«. «Az ipar i termelés« »A munkaadók és m u n k á s o k « — «Az ős te rmelő , 
iparos és kereskedő élete« — »Az önálló p e r e s k e d ő gondja i« s tb . c ímek 
a la t t . 
Ez ami többé teszi e z t a k ö n y v e t a megszoko t t szakkönyvnél . Az is-
kolának . különösen a nép i sko lának a legközvet lenebb k a p c s o l a t b a n ke l l 
lennie a néppe l a g y e r m e k e k e n keresz tü l . Ugy kel l a d n i az i smere te t , h o g y 
lássa azok k a p c s o l a t á t a va lóságos é le t te l s .így az iskola é s é le t n e l e g y e n 
e g y m á s t ó l e lha tá ro lva . A ma i iskola a z é le t re nevel . Lehe t , hogy i t t - o t t 
bővülni fog még ez a könyv a tovább i k iadása iban , m i n t ahogy r é s z e m r ő l 
szívesen o lvas t am volna belőle, i l letve l á tnám b e n n e a szocia l izmus me l -
le t t a demokra t ikus t á r s a d a l m i é le t re vonatkozó f e j t e g e t é s t a d e m o k r a -
t ikus á l l amokka l kapcso la tban . Mer t ha a g a z d a s á g i l ibe ra l i zmusró l 
beszélünk, föl té t len tovább kell mennünk ú t m u t a t á s u n k b a n . — U g y a n -
csak e lkerülhete t len szembeál l í tani fa lu t , város t é s t a n y á t mind gazdaság i , 
miuci t á r s a d a l m i szempontból. 
Mindezek azonban apróbb kiegészítések lesznek b i zonyá ra s ezek m é g 
te l jesebbé és szükségesebbé teszik ezt a könyvet m i n d e n t a n í t ó s z á m á r a , 
A mű u. i. n e m c s a k a felsőbb osztályokban, h a n e m m á r a m á s o d i k osz tá ly -
tól kezdve igen sok beszéd és é r te lemgyakor la thoz-nyí r j t t á r g y i i smere t e t . 
Hangsúlyoznunk kell azonban i smét azt, amit a beveze tés mond , hogy n e m 
a t anu ló s z á m á r a í ródot t ez a könyv s faz i s m e r e t e k e t n e m úgy t a r t a l -
mazza, ahogy és ami lyen f o r m á b a n á t kel l adni a g y e r m e k e k n e k . N e m g y a -
kor la t i t a n í t á s o k a t a k a r adni, h a n e m mindennek az a l a p j á t : a b iz tos 
t u d á s a n y a g o t . Seres József . 
Burka Kelemen, P„ BUTTYKAY ANTAL. Pápa , 1941. 360 old. Szt. . 
Anta l fo lyói ra t k iadása . 
A századfordulónak és az első v i lágháborúnak közá l lapota i igazol ták 
n á l u n k is Napoleonnak i smer t m o n d á s á t : a s a j t ó n a g y h a t a l o m . A m a g y a r 
keresz tény közéletben u. i. súlyos következményekkel j á r t az a t ény , 
hogy abban az időben a s a j t ó fon tos ságá t n e m i s m e r t ü k ,fel, i l letőleg, 
hogy a nemzet től idegen szellemű erők s z a b h a t t á k m e g a n n a k i r á n y á t 
és -egész t a r t a l m á t . A s a j t ó vétkei akko r haza f i a s ső t honvéde lmi k á r o k a t 
okoztak. 
Épen ezér t fordul a h a z a f i a s nevelés h iva ta los r e n d j e js n a g y é rdek -
lődéssel annak a f é r f i ú n a k é le tműve felé, ak i — n é h á n y .elszánt t á r s h 
t ámoga tá sáva l — a keresz tény m a g y a r sa j tó m e g t e r e m t é s e kö rü l m a r a -
dandó é rdemeket szerzett . — P. Bufctykay fe rencrendi sze rze tes volt . Rend-
jének egyik legnagyobb h a t á s ú tagja , ak i számos m u n k a k ö r b e n t evékeny-
kedet t , s több éven á t a rendfőnöki t isztséget is v ise l te . É l e t r a j z á t B u r k a 
.Kelemen sok egykorú t a n ú va l lomása a l a p j á n t á r g y i a s őszinteséggel 
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és szigorú realizmussal irta meg. A mű hitelességét nagyban .fokozza,, 
hogy a Függelék-ben - - mely a könyvnek szinte felét teszi — közi?. 
P . ' Buttykaynak jelentősebb beszédeit. (Itt találunk továbbá egy betű-
rendes Forilégiumot Buttykay leveleiből, beszédeiből, mondásaiból. Azon-
kívül egy csomó apró történetet , melyet Buttykay lelkületének egy-egy 
jellegzetes s a j á t s á g á r a vetnek fényt.) , 
But tykaynak ezek a nagy sajtó-beszédei egyrészt hű tanúi a magyar 
keresztény ú jságí rás megszületésének, illetve újjászületésének, másrész t 
pedig sok értékes fej tegetést , érvelést o lvashatunk i t t a sa j tó szerepéről, 
a közszellem. formálása tekintetében. Ma, amikor a s a j t ó kérdése .világ-
nézeti frontkérdés ' lett. különös jelentőséget nyernek ezek a beszédek, és. 
sok tanú iságga l o lvashat ják azokat a világnézés hivatot t élőmunkáiéi: 
a nevelök is. Augur. 
Dr. Kalmár Gusztáv, Magyar geopolitika. Stádium. 192. old. 
A magyar geopolitikai irodalom nem dicsekszik ter jedelmes kézi-
könyvekkel. mint a nyugat-európai népeké. Teleki Pál és Geszti Lajos 
munkáin kívül még kisebb cikkek is alig akadnák, e , téren. Annál nagyobb 
örömmé! kell fogadnunk Kalmár könyvét, mely az első korszerű magya r 
geopolitikai kézikönyv. A. szerző elsősorban a magyarság tör ténet i jogát 
igazolja e földhöz, ma jd bemuta t ja az ország geopolitikai jelentőségét, 
mely földrajzi fekvéséből és felszíni felépítéséből ered. A mű alapgon-
dolata hazánk természeti egységének bemutatása , mely minden történelmi 
cselekményben döntő tényező. Ügyesen fel is sorakozta t ja a tör ténelmi 
események összefűződő láncolatát , a korok geopolitikai eszméit és .küz-
* eleiméit. A mű történeti felépítése domborodik ki. A szerző jeles peda» 
gógus, s íg'y nemzetnevelő véná ja különös ér téket ad a .műnek szá-
munkra. Valóban a nevelés terén is igen jól használható kézikönyvet 
kaptunk benne. A lebilincselő stílusban megír t művet elsősorban a .tör-
ténészeknek és a geográfusoknak a ján lha t juk , dc mindenki sokat t anu lha t 
belőle. Szabó Pál Zoltán. 
Andersen legszebb meséi, Gyulai Pál, Gyermek-mesék. (Az Athe-
nueum kiadása. Budapest, 1942.) 
Gyermekirodalmunkat pompás kiállítású kiadmányokkal, gazdagítot ta 
az Athenaeum Könyvkiadóvállalata. Andersen legszebb meséit igen szép 
illusztrációkká! foglalta kötetbe s imivei ezek mind a gyermekvilág, mind a 
fogékony felnőttek kedves olvasmányai, igazi karácsonyi a jándékot jelen-
tet tek. Gyulai Pálnak a tankönyvekből jól ismert prózai és verses meséi 
igv összegyűjtve egész meglepően ha tnak : elcsodálkozik az ember, mennyi 
kedves, megható és tanulságos tör ténete t dolgozott fel a nagyhírű kriti-
kus unik s ¡mennyire ma is eleven, színes élményt jelentenek ezek a gyer-
meki léleknek. De a taní tásnál is ki tűnően felhasználható ez a könyv, 
amelyben szintén szép illusztrációk vannak és a kiállítása is elsőrangú. 
— mm. — 
SZERKESZTŐSÉGÜNKHÖZ BEKÜLDÖTT KÖNYVEK: Barta Jl Madách 
Imre (Franklin), Epiktétos kézikönyvecskéje, Szt. Ágoston vallomásai, II. Rákóczi 
Ferenc naplói (Officina). Gáli. Babits Mihály és az-angol irodalom (A Tiszai. Tud.. 
